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生命の営み・いのちを育む環境・いのちの営みを支える情報を学ぶ 帝京科学大学 
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前 学長補佐 ・ 図書館長 ・ メディアサイエンス学科教授 高橋 清 
本学は平成 2 年 4 月に 「電子・情報科学科」、「バイ
オサイエンス学科」、「物質工学科」、「経営工学科」 の


















このような現状を受けて平成 17 年 4 月から大学院博
士前期課程（修士課程）が 「バイオサイエンス専攻」、
「環境マテリアル専攻」、「メディア情報システム専攻」、
「アニマルサイエンス専攻」 の 4 専攻に改組され、学部
の 4 学科それぞれに対応した教育・研究体制が確立さ
れました。これにともない大学院博士前期課程の定員
が 45 名から60 名に増員されました。 
本学では平成 16 年度から17 年度にか
けて 2 つの意味で大きな転機の年となりま







は平成 13 年4 月に新入生を迎えた 「アニ















































平成 16 年度発行の紀要創刊第1 巻には、
①バイオサイエンス学科安楽泰宏教授によ



























帝京科学大学       私の教育・私の研究  
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B 領域紫外線と植物の環境適応 























































































メディア情報システム学科 教授 谷戸 文廣(e-mail:yato@ntu.ac.jp) 















UV-B を照射したキュウリ、③290nm よりも短い波長を含む UV-B を
照射したキュウリを示す。 
帝京科学大学       私の教育・私の研究  
 
 





































































































帝京科学大学       私の教育・私の研究  
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コンパニオンアニマルと人の関わりの解明に向けて 
アニマルサイエンス学科 講師 加隈 良枝（e-mail:kakuma@ntu.ac.jp ） 


































































教務課 就職第１部長 山口 邦彦（e-mail:k-yama@ntu.ac.jp） 
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帝京科学大学   大学から地域へ・地域から大学へ  
 


























起業家養成講座 開講について  
前 マネジメントシステム学科 助教授 佐々木愼一
帝京科学大学ではこの 4 年間、やまなし産業支援機
構の委託を受けて 「起業家養成講座」 を開講してきま
した。「経営の仕組みとマネジメントゲー ム」 を谷口先生、 
「会社設立と運営に関する法的事項」 を松島先生、私、
佐々木は 「マーケティング関係」 を分担する形で実施



















































ャー  ビジネス コンテスト」 で決勝まで行った学生はこ





















帝京科学大学   大学から地域へ・地域から大学へ  
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起業家養成講座に参加しての感想 



















マネジメントシステム学科 教授 谷口 文朗(e-mail:fumio@ntu.ac.jp)  
私は一昨年、大学の下を流れる仲間川にホタルが飛んでいるのを確認していましたが、その年の秋の 『JR 上野原駅 
利用実態調査』 のアンケートに 「川向こうの鶴島にもホタルが飛んでいる」 という情報が記されていました。平成 16 年 
度の私の研究室の最後の卒業研究で 『観光資源としての上野原のホタル調査』 をテーマとする学生はいないかと呼び 
かけたところ佐野君と近藤君が手を上げてくれました。研究の途上で、「環境科学科 林 研究室の高杉君・秋山君ほかに 




下旬の 19 時 30 分頃から光り
出して20 時頃から飛びはじめ、
20 時 30 分頃から21 時 30 分
頃に第 1 波がピークに達し、
23 時頃に第2 波の、日付が変




















ような動作によって水中に入り、石が 2 重 3 重に重なり
合っている浮き石の下に隠れます。幼虫はそれから翌




















③鶴島地区青苔寺下 同時最大点滅数 3 
④鶴島 むじな沢中流 同時最大点滅数 3 
⑤奈須部 境川中流 同時最大点滅数 3 
⑥八米地区 八米湧水下 最大点滅数 10 
⑦黒田地区 同時最大点滅数 1 
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上野原市と帝京科学大学 ― これまで と これから ― 




ど50 年を経て上野原町は 2005 年 2 月に
秋山村と合併して上野原市になりました。
























































































編集後記：コインに「表」があれば必ず「裏」があるように、時が流れ行くこの瞬間には “commencement”  
の時、すなわち、 「ものごとのはじまりの時」であると同時に 「学位が与えられる卒業の時」 が流れています。 
平成 17 年 3 月 21 日、本学は 1 つの学科の最後の学生の卒業の時と1 つの学科の最初の学生の卒業 
の時を経て、未来に向かって新らしい 1 歩を踏み出しています。 TUST ニュー ズレター  編集リー ダー ： 
平成 17 年 3 月 21 日 現在  マネジメントシステム学科 教授 谷口文朗(e-mail:fumio@ntu.ac.jp)  
